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El objetivo principal de nuestra Memoria consiste dar a conocer un vacío existente 
en el ordenamiento jurídico internacional, como es el reconocimiento a la figura del 
refugiado ambiental. De esta forma, se pretende dar a conocer el desafío que esta 
especial categoría de personas desplazadas representa para el Derecho 
Internacional Público. 
Para lograr el objetivo propuesto, esta investigación conjugará las opiniones 
emitidas por la doctrina especializada, valorándolas de forma crítica y, en lo 

























The main objective of our report is to present a gap in international law, this is the 
recognition of the figure of environmental refugees. In this way, we attempt to meet 
the challenge that this particular category of displaced persons poses to public 
international law. 
To achieve the proposed objective, this research will combine the opinions issued 
by the specialized doctrine, valuing them critically supplemented by reports from 
international law, agreements and personal assessments. 
 
